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Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden 
door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verken-
ningen samengesteld. In deze verkenningen wordt niet alleen de ontwik-
keling in een recent verleden geanalyseerd, maar tevens getracht een 
indruk te geven van de toekomstige ontwikkeling in het gebied. 
Deze verkenning moet worden gezien a ls een aanvulling van het 
concept uit 1973. Ze bestaat uit vier hoofdstukken en een samenvatting/ 
slotbeschouwing. In hoofdstuk I wordt de landbouw in een ruimer kader 
geplaatst . In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agrar i sche s t r u c -
tuur van het gebied. Gegevens van landbouwtellingen van het CBS, aange-
vuld met informatie bij ter plaatse goed bekenden, vormen hiervoor 
zowel a ls voor de materie in de volgende hoofdstukken, de bas i s . In hoofd-
stuk III komen belangrijke aspecten van de bedrijfsstructuur aan de orde 
zoals de bedrijfstypologie, de produktiestructuur, de produktieomvang 
en de arbeidsproduktiviteit . In hoofdstuk IV wordt geschetst hoe de toe-
komstige ontwikkeling zou kunnen verlopen, zowel wat betreft het aantal 
bedrijven als de samenstelling, oppervlakte, omvang van de bedrijven, 
arbeidsbezetting en arbeidsproduktiviteit . 
In de samenvatting/slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
bijeengebracht en daaraan beschouwingen vastgeknoopt. Deze verkenning 
kan dan ook tevens worden gezien als een bijdrage tot de gedachtenvor-
ming over de toekomstige s t ructurele ontwikkelingen in de agrar i sche 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Het ruilverkavelingsgebied Sauwcrd - pal ten noorden van de stad 
Groningen - beslaat de gehele gemeente Sauwerd, ongeveer twee derde 
van de gemeente Winsum, de helft van de gemeente Bedum en een klein 
deel van de gemeente Groningen. Dit gebied wordt geheel door vaa r -
water omgeven, nl . het Reitdiep, het Van Starkenborghkanaal, het Boter-
diep en het Winsumerdiep. 
Het aan deze verkenning- voorafgaande concept van mei 1973 had een 
andere indeling in deelgebieden. In de concept-nota viel het accent op 
het noordelijk deelgebied. Deze definitieve nota maakt geen onderscheid 
meer tussen een noordelijk en zuidelijk gebied, maar wel tussen een 
oostelijk en westelijk gebied (zie bijgaande kaart 1) ). 
§ 1. B e v o l k i n g 
Afgezien van de woonkernen aan de randen (Groningen, Zuidwolde, 
Bedum, Onderdendam en Winsum) wordt het blok zeer verspreid bewoond. 
Zo is ook de gemeente Adorp, die a ls enige geheel in het blok ligt, wat 
betreft bewoning zeer gedecentral iseerd. 






























































x) Overgang van inwoners door grenswijzigingen in 1969 is in de index-
cijfers geëlimineerd. 
1) Overgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. 
Reproduktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
Bij het verloop van het inwonertal moet rekening worden gehouden 
met een grenswijziging in 1969, waardoor 42 Adorpers en 453 Bedumers 
inwoner van de gemeente Groningen werden. Wanneer we dit effect e l i -
mineren is de groei van Adorp en Bedum de laatste jaren sneller dan 
van het provinciale gemiddelde, terwijl Winsum zeer snel groei t . In de 
jaren vanaf 1960 is de groei van Winsum zelfs dr iemaal die van de stad 
Groningen. Momenteel heeft Groningen ca. 170 000 inwoners, Bedum ca. 
9000, Winsum ca. 5000 en Adorp 1700. De woonkernen Bedum, Winsum 
en Adorp hebben vanzelfsprekend veel minder bewoners. In de gemeente 
Adorp is de grootste woonkern Sauwerd, met ca . 700 bewoners. 
De laatste jaren is e r per saldo een vestigingsoverschot in alle dr ie 
bij het blok betrokken gemeenten. Winsum heeft dit al vanaf 1963, Adorp 
vanaf 1970 en Bedum vanaf 1971. 
§ 2. We r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
Kort na de laatste wereldoorlog leverde de landbouw nog een belang-
rijk aandeel in de plaatstelijke werkgelegenheid. In Adorp was toen nog 
54%, in Bedum 38% en in Winsum 36% van de ter plaatse wonende actieve 
mannelijke beroepsbevolking in de landbouw werkzaam. Van lieverlee is 
dit aandeel teruggelopen, vooral door de afneming van het aantal werk-
n e m e r s . Zo werden er in 1947 nog 600 werknemers op de 560 landbouw-
bedrijven in de dr ie gemeenten geteld, tegen in 1960 maar 330 op 530 be-
drijven. 
Tabel 2. Het verloop van de uitgaande pendel 

































1) Raming uit de voorlopige uitkomsten. 
2) Beïnvloedt door de reeds genoemde grenswijziging in 1969. 
Bron: CBS-volkstellingen. 
Het aantal buiten hun woongemeente werkenden was toentertijd nog 
zeer gering. Zo was dit in 1947 voor Adorp 20%, voor Bedum 13% en 
voor Winsum 8%. In 1960 was dit in alle dr ie gemeenten reeds toegeno-
men tot ongeveer een derde, waarvan 77% Groningen a ls werkadres had. 
Momenteel is het percentage van de ter plaatse wonende actieve manne-
lijke beroepsbevolking dat elders werkt opgelopen tot naar schatting 70%. 
Daarbij ontlopen de dr ie gemeenten elkaar maar weinig. 
§ 3. T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n 
Inde structuurschets "Groningen 2000" uit 1967 zijn de ruimtelijke 
veranderingen tot ongeveer het jaar 2000 aangegeven. Daarbij werd een 
zeer s terke groei van bevolking en werkgelegenheid voorzien. Dit bleek 
niet haalbaar, terwijl het oordeel over de wenselijkheid ervan is veran-
derd. Deze schets is in 1975 vervangen door de "Beleidsnota ruimtelijke 
ordening Groningen". 
In het streekplan Centraal-Groningen uit 1969 is een van de eers te 
doelstellingen: stimulering van de functie van de stad Groningen a ls 
centrum in het Noorden. Dit doel beïnvloedt de spreiding van bevolking, 
werkgelegenheid en recreat ie en het net van verkeersl i jnen. Dit plan is 
nu in herziening. In 1974 zijn samen met de s t reek doelstellingen ont-
worpen voor de deelgebieden Noordwest-Groningen en Zuidelijk Wester -
kwart ier . Deze worden nog bijgesteld in het kader van de beleidsnota. 
Hierover zal een aanvullende nota verschijnen. Het hierna volgende 
wordt derhalve onder voorbehoud, nl . in afwachting van de nota "Doel-
stelling streekplan Centraal - en West-Groningen", grotendeels aan de 
beleidsnota ontleend. 
Bevolking 
Voor de toekomst geldt voor de streekplangebieden in hun geheel a ls 
algemene beleidslijn, dat de groei ongeveer overeenkomstig de natuur-
lijke aanwas verloopt. Evenmin als dit in het verleden het geval was, zal 
dit uitgangspunt voor alle groepen van kernen gelden. 
In de periode 1960-1975 waren het de centrum plaats en die het snelst 
groeiden. In de laatste jaren is hierin voor wat betreft de stad Groningen 
een duidelijke kentering gekomen. Evenzo blijkt er van enige toeneming 
van de belangstelling voor het wonen in kleine dorpen sprake te zijn. 
Incidentele sociale woningbouw in kleine dorpen, met name voor de eigen 
bevolking, behoeft dan ook niet te worden uitgesloten. Er wordt dan ook 
uitgegaan van een zeer beperkte groei van de stad Groningen en van een 
iets geringere teruggang in het inwonertal van de kleine dorpen dan tot 
voor kort het geval was. Het beleid blijft erop gericht de s t reek- en 
plaatselijke centra te stimuleren door een groei die uitgaat boven die 
van de betreffende s t reek. Dit algemene uitgangspunt stoelt op de gedach-
te van een zo goed mogelijke verzorgingsstructuur . Pe r kern kan deze 
gedachte verschillend worden uitgewerkt, omdat daarbij ook andere over-
wegingen een rol spelen, zoals ontsluiting door openbaar vervoer, ligging 
in landschappelijk kwetsbaar gebied, afstand tussen huis en werk. 
Hoe dit nu te vertalen voor het blok? Zeer belangrijk daarbij is de 
ligging pal tegen de stad Groningen aan, met een typisch stedelijk woon-
milieu. Het behoud daarvan vraagt een groot aantal inwoners. Gezien de 
geringe totale bevolkingsgroei kan er daarom weinig aan het niveau van 
voorzieningen in Bedum en Winsum worden gedaan. Het accent voor het 
blok zal daarom moeten liggen op een goede ontsluiting. De agrar i sche 
werkgelegenheid zal er verder afnemen en de dorpen worden in toene-
mende mate forensenplaatsen. 
Ruimtelijke ontwikkelingen 
Het in het streekplan voorziene wegennet is teruggenomen. Ook de 
plannen voor wegen door het blok, zoals die daarin werden genoemd, 
zijn grotendeels achterhaald. Een provinciale nota "Verkeer en vervoer" 
is nu in bewerking. De reeds in uitvoering genomen Eemshavenweg, die 
bij Zuidwolde een kleine strook van het blok afsnijdt, doet mede vragen 
rijzen t .a.v. de blokgrens. De uitvoering van een weg Groningen-Winsum 
gaat waarschijnlijk in de komende tien jaren door, het t racé is vrijwel 
bepaald (gedeeltelijk langs de Nieuwe en Oude Ae). Voorts is in studie 
een buisleidingstrook tussen Eemsmondgebied en de Randstad. Hoewel 
het t racé dus nog niet vaststaat, is het waarschijnlijk dat dit in oost -
westrichting door het blok gaat lopen. In de plaats van het tangenten-
systeem uit het streekplan wordt nu waarschijnlijk aangestuurd op een 
"ringwegennet" met de stadskern als centrum. Indien dit doorgaat raakt 
dit de ontsluiting van het blok, vooral het zuidelijk deel . 
Een strook in het gebied - tussen de spoorbaan en de westgrens -
heeft landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurwetenschappelijk grote 
waarde. De westelijke grens wordt namelijk gevormd door het Reitdiep. 
Dit water was lange tijd een zeearm die tot Groningen re ik te . Boerde-
ri jenreeksen geven dikwijls de plaats van oeverwallen en oude zeedijken 
aan. De wijdheid van het Reitdiepdalgebied, waarvan het Reitdiep de 
westgrens vormt, wordt onderstreept door de beplante boerenerven en 
de wierden aan de oostgrens. 
In 1964 gaf de Provinciale Recreat ieraad het rapport "Recreat ie in 
Groningen" uit, waarin de ontwikkeling van de recreat ie in de toekomst 
werd aangegeven. Daarna zijn in een aantal gebieden samenwerkings-
organen voor de recrea t ie opgericht, waaronder het Recreat ieschap Reit-
diep. In 1974 heeft de Provinciale Raad een nieuwe nota onder de titel 
"Openluchtrecreatie in 1974" uitgebracht. Hierin wordt onder meer ge -
sproken van nieuwe recreatievoorzieningen in een stadsgewestpark, dat 
niervormig om het noordelijke deel van de stad Groningen is gepland. 
Deze globale situering beslaat grofweg de zuidelijke helft van het blok. 
Zonder nadere gegevens is het echter niet mogelijk hieruit consequen-




De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd op de 
landbouwmeitellingen in 1966, 1971 en 1974. Ais uitgangspunt werd g e -
nomen de telplichtige geregis t reerden die binnen de blokgrens wonen. 
Door kleine afrondingen van de blokgrens (voornamelijk in de dorpen 
Winsum en Bedum), gepaard gaande met een wijziging van de deelge-
bieden, sluit de vergelijking 1971-1974 niet geheel aan bij die voor 
1966-1971. Dit wordt ondervangen door voor het jaar 1971 twee cijfer-
reeksen te presenteren. 
§ 1 . A a n t a l l e n b e d r i j v e n 
De belangrijkste categorie bedrijven zijn de hoofdberoepsbedrijven 
ofwel de bedrijven in de A + B-beroepsgroepen 1). Het aantal dergelijke 
bedrijven in het blok was in 1974 201. Het verloop van het aantal b e -
drijven betekent dat dit in de eers te periode met gemiddeld 0,9% afnam 
en in de tweede periode met gemiddeld 4,3% per j aa r . 
Tabel 3. Bedrijven naar beroepsgroepen 
Aantal bedrijven Ha cultuurgrond 
1966 1971 1) 1974 1966 1971 1) 1974 
Hoofdberoepsbedrijven 231 221 - 229 201 4674 4777 - 4932 4864 
Nevenbedrijven 2) 48 26 - 32 27 195 143 - 180 153 
Alle bedrijven 279 247 - 261 228 4869 4920 - 5112 5017 
1) Het eers te getal heeft betrekking op het gebied in eers te instantie 
(1966-1971) en het tweede getal op het gebied zoals dit later werd 
afgebakend (1971-1974). 
2) Inclusief één bedrijf in de S-beroepsgroep in 1966 en 1971. 
Niet alle nevenbedrijven worden nog gereg is t ree rd . In 1971 en 1974 
was het te lcr i ter ium een produktieomvang van minstens 10 sbe . Dit dient 
te worden overwogen ten aanzien van aantallen nevenbedrijven en opper-
vlakte cultuurgrond in de tabel. 
1) Een toelichting op de indeling in beroepsgroepen geeft bijlage 1. 
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Hoe is het aantalsverloop van hoofdberoepsbedrijven nu tot stand 
gekomen? De veel s te rkere vermindering in la tere jaren blijkt te zijn 
veroorzaakt door zowel minder opvolgers bij abdicatie van oudere boe-
ren als meer "beroepsveranderaars" onder jongere boeren. 
Tabel 4 . De mutaties op hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en gevolg 
M u t a t i e -
o o r z a a k 
Be roepsbeë ind ig ing 
Beroepsverander ing" 
Over ige o o r z a k e n 
To taa l 
To t aa l aan t a l 










Als hoofdberoepsbedr i j f 
v o o r t g e z e t 1) 
1966 - 1971 
1971 1974 
34 (15) 
1 ( 1) 
5 ( 5) 












1) Tussen haakjes waarvan door niet-familieleden. 
In de eerste periode werd een extreem hoog percentage (77) van de 
bedrijven die bij beroepsbeëindiging vrijkwamen door een opvolger voort-
gezet, mede dank zij de vole "vreemde" opvolgers. In de la tere jaren is 
het opvolgingspercentage 50% (iets hoger dan het landelijke percentage). 
Naast de mutaties in de tabel zijn er ook nog enkele bedrijven b i j -
gekomen. Stichting van bedrijven en overgang van neven- tot hoofdbe-
roepsbedrijf beïnvloedde in de laatste jaren het aantalsverloop maar 
nauwelijks meer . 
Hoofdberoepsbedrijven 
Aantal in het begin 
Afgenomen met : opgeheven 
naar andere beroepsgroepen 
Toegenomen met : gesticht 
uit andere beroepsgroepen 
Aantal op het eind ~221 201 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een aantal bedrijfstypen onder-
scheiden. Dit gebeurde op grond van de relatieve omvang (berekend in 
sbe) van de bedrijfstakken. In bijlage 1 is deze indeling nader omschre -
ven. 
De bedrijfstype-indeling is vrij eenvoudig. De (zuivere) veebedri j -
ven vormen in toenemende mate de hoofdgroep, zowel naar aantal b e -
drijven als naar bijbehorende cultuurgrond. Zo was in 1966 74% van de 
hoofdberoepsbedrijven veebedrijf met 81% van de grond en in 1974 83% 









_8_ - 3 0 
• 2 + 2 
Tabel 5. Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstypo 
Aantal bedrijven Ha cultuurgrond 
1966 1971 1974 1966 1971 1974 
Veebedrijven 170 178 / 182 166 3321 3832 / 3930 4034 
Gemengde veebedrijven 32 23 / 23 20 814 586 / 593 572 
Tuinbouwbedrijven 10 7 / 1 0 6 45 2 5 / 3 5 17 
Overige bedrijven 19 13 / 14 9 493 334 / 374 241 
Totaal 231 221 / 229 201 4674 4777 / 4932 4864 
§ 2. B e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
De oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) van hoofdberoepsbe-
drijven met de bedrijfsgebouwen in liet blok was in 1974 4864 ha. De ver-
deling van deze grond over de bedrijven wordt in combinatie met de be -
drijf s type-indeling bezien. In bijlage 2 is de bedrijfsoppervlaktestruc-
tuur voor 1966, 1971 en 1974 uitgebreider weergegeven dan in tabel 6. 
Tabel 6. Bedrijfsoppervlakten (hoofdberoepsbedrijven) 
Bedri jfs-
g rootte 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 



















31 / 33 
80 / 81 
62 / 65 
35 / 36 
13 / 14 























Het gemiddelde voor alle bedrijven steeg van 20 ha in 1966 en 22 ha 
in 1971 tot 24 ha in 1974. In dit laatste jaar was 41% van de bedrijven 
kleiner dan 20 ha, 30% van 20 tot 30 ha en 28% minstens 30 ha. Het ge -
middelde voor de veebedrijven werd ruim 24 ha, dat voor de gemengde 
veebedrijven en de z.g. overige bedrijven lag daar nog boven, terwijl dat 
voor de enkele overgebleven tuinbouwbedrijven ca . 3 ha werd. 
§ 3 . G r o n d m o b i l i t e i t 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin grond op bedrijven 
werd losgelaten en verworven, is per bedrijf de oppervlakte uit 1971 
vergeleken met de oppervlakte in 1974. Hierdoor is per bedrijf dus het 
saldo van dergelijke t ransact ies bekend. 
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Tabel 7. Mutaties in het grondgebruik naar beroepsgroepen (1971-1974) 
H e c t a r e n 
In 1971 
L o s g e l a t e n : 
bij bedri j fsopheff ing 1) 
in deze l fde g r o e p geblev 
ove r n a a r a n d e r e g r o e p 
Totaa l lo sge la t en 
Ve rworven : 
bij bed r i j f s s t i ch t ing 1) 
in dezel fde g r o e p geblev 
ove r n a a r a n d e r e g r o e p 
To taa l v e r w o r v e n 
































N e v e n -












1) Resp. c.q. verdwenen uit de regis t ra t ie en in de regis t ra t ie gekomen. 
2) M.a.w. bedrijfsverkleining. 
3) M.a.w. bedrijfsvergroting. 
4) Bij beroepsgroepovergang. 
5) Inclusief één S-bedrijf. 
In tabel 7 hierboven is de hier bedoelde grondmobiliteit weergege-
ven. In totaal werd op hoofdberoepsbedrijven ruim 400 ha losgelaten en 
350 ha verworven. De losgelaten grond was s terk overwegend (voor meer 
dan twee derde) afkomstig van opgeheven bedrijven. Wat de overige v r i j -
gekomen grond betreft valt op dat bij overgang van hoofdberoeps- tot 
nevenbedrijf relatief veel grond werd losgelaten en weinig vastgehouden. 
De betekenis van de nevenbedrijven was bij de grondmobiliteit maar g e -
ring. 
Bedrijven die hoofdberoepsbedrijf bleven zijn enerzijds met 60 tot 
70 ha verkleind en hebben anderzijds ca . 350 ha verworven. In tabel 8 
zijn de mutaties naar oppervlakteklassen bezien. Het gemiddelde beeld 
van de bedrijfsoppervlaktestructuur is verbeterd . In de eers te plaats 
doordat de uit de hoofdberoepsgroep verdwenen bedrijven aanzienlijk 
kleiner waren (13 ha) dan het gemiddelde (22 ha) en in de tweede plaats 
door reële bedrijfsvergroting van de gecontinueerde hoofdberoepsbedrij-
ven, nl. van 23 tot 24,5 ha. 
Uit tabel 8 blijkt dat vrij veel grond is verworven op grotere bedr i j -
ven, dit in tegenstelling tot wat vaak ervaren wordt, nl. dat naarmate de 
bedrijven groter zijn meer grond wordt losgelaten en minder wordt v e r -
worven 1). Het zou overigens interessant zijn hierover vergelijkbare 
1) Een treffend voorbeeld hiervan is het blok Achtkarspelen over de peri-
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gegevens te hebben. In de periode 1966-1971 was dit ook reeds het geval, 
maar nog in veel mindere mate. Uit de tabel is verder af te lezen dat in 
de eers te vijf jaar de gemiddelde bedrijfsgrootte van voortgezette be -
drijven met 1 ha steeg en in de la tere dr ie jaar met 1,5 ha. 
Tabel 9. Bedrijfsvergroting van in beide jaren hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijfsgrootte Gemiddelde uitbreiding 1) in ha per bedrijf 
in het begin 1966-1971 1971-1974 
< 10 ha + 2,5 + 0,6 
10 - 20 ha + 0,6 + 1,6 
20 - 30 ha + 0,5 + 0,9 
_ > 30 ha + 1,3 + 2,4 
Gemiddeld + 1,0 + 1 , 5 
1) Saldo van vergrotingen en verkleiningen. 
De invloed van verschuivingen in bedrijfstype op de bedrijfsgrootte-
mutaties is niet groot geweest. Dat valt onder meer af te leiden uit het 
verloop van de gemiddelde grootte naar bedrijfstype (zie bijlage 2). 
Alleen de (kleine) categorie tuinbouwbedrijven heeft een uitgesproken 
afwijkende bedrijfsgroottestructuur. 
§ 4 . B e d r i j f s o m v a n g 
De bedrijfsomvang is uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (sbe). 
Naast de bedrijfsoppervlakte wegen hierbij ook mee verschillen in inten-
siteit van het grondgebruik en de dierlijke veredelingsproduktie. 

















Gemiddeld per 100 ha 







Het aantal hoofdberoepsbedrijven nam af met eers t 0,9% en later 
4,3% per jaar en de totale produktie op deze bedrijven nam toe met ee r s t 
1,4% en later 2,9% per j aa r . Hierdoor steeg de gemiddelde bedrijfsom-
vang, ee r s t met 2,3% en later met 7,3% per j aa r . De veranderingen in de 
bedrijfsomvangstructuur tussen 1966 en 1971 en tussen 1971 en 1974 zijn 
weergegeven in tabel 11 . 
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Tabel 1 1 . De bedr i j f somvang (hoofdberoepsbedr i jven) 
Aantal bedr i jven Index ( e e r s t e j a a r = 100) 
19£6 1971 1974 1966-1971 1971-1974 
< 70 sbe 47 34 - 38 21 
70 - 90 sbe 51 32 20 
90 - 110 sbe 38 43 - 41 23 
110 - 130 sbe 25 23 - 24 29 
130 - 150 sbe 22 32 - 35 19 
150 - 190 sbe 33 32 - 34 39 
190 - 250 sbe 14 18 31 





Alle bedr i jven 231 221 - 229 201 96 
Bij een ve rde l i ng van de bed r i j ven in o m v a n g s k l a s s e n m e t r e g e l m a -
t ige i n t e rva l l en was in 1966 de d i c h t s t b e z e t t e k l a s s e d ie van 70 tot 90 sbe , 
in 1971 die van 90 tot 110 sbe en in 1974 die van 110 tot 130 s b e . In 1974 
w a s de gemidde lde bedr i j f somvang ges t egen tot r u i m 150 sbe en had r e e d s 
42% van de bedr i jven een de rge l i j ke o m v a n g . 
§ 5 . A r b e i d s b e z e t t i n g 
Het aan ta l a r b e i d s k r a c h t e n op de bed r i j ven daa lde in be ide pe r ioden 
s t e r k e r dan het aan ta l bedr i jven , w a a r d o o r de gemidde lde a r b e i d s b e z e t -
ting pe r bedr i j f afnam van 1,53 in 1966 en 1,38 in 1971 tot 1,32 in 1974 . 
In de l a a t s t e j a r e n werd de dal ing dus g e r i n g e r . In 1974 w e r k t e n op de 
201 bedr i jven , n a a s t 207 bedr i j fshoofden en 45 fami l i e l eden van de b e -
dr i j fshoofden (waaronder 43 zoons) , nog 13 w e r k n e m e r s in v a s t d i e n s t -
v e r b a n d . L a a t s t g e n o e m d e c a t e g o r i e a r b e i d s k r a c h t e n te lde in 1966 nog 
37 en in 1971 nog 27 p e r s o n e n . In 1971 was r e e d s 67% van de bedr i jven 
eenmansbedr i j f , in 1974 w a s di t p e r c e n t a g e nog i e t s hoger (72%). 
§ 6 . D e e l g e b i e d e n 
Het oos te l i jk dee lgebied te l t m i n d e r dan de helft van het aan ta l b e -
d r i j v e n in het wes t e l i j k d e e l g e b i e d . Het aan ta l hoofdberoepsbedr i jven in 
oos t w a s in 1974 62 en in w e s t 139. In de d a a r v o o r l iggende j a r e n 
(1971-1974) n a m het aan ta l de rge l i j ke bedr i jven in oos t m e t gemidde ld 
c a . 5% en in w e s t met c a . 4% pe r j a a r af. Dit v e r s c h i l moe t m e d e in ve r -
band worden gez ien me t de bed r i j f s typeve rhoud ingen . In oos t was en i s 
nog s t e e d s het bedr i j f s type zu ive r veebedr i j f m i n d e r d o m i n e r e n d . Alle 
tu inbouwbedr i jven en twee d e r d e van de g e m e n g d e veebed r i j ven en de 
z . g . ove r ige bedr i jven kwamen in 1974 in oos t voor , w a a r d o o r a l d a a r 
60% van de bedr i jven zu ive r veebedr i j f was en in wes t 93%. 
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Tabel 12. Bedrijfsgrootte hoofdberoepsbedrijven in 1974 in oost en west 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
























































Bezien we de categorie zuivere veebedrijven, dan blijkt in oost de 
klasse kleiner dan 20 ha minder en de middenklasse beter te zijn ve r t e -
genwoordigd. In west kwamen relatief meer kleine veebedrijven voor, 
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte was in west dan ook enkele hectaren 
kleiner dan in oost. 
Wanneer alle hoofdberoepsbedrijven in de vergelijking worden be -
trokken komt oost echter minder gunstig voor de dag. Zo was in 1974 
het aantal sbe respectievelijk per bedrijf en per man in oost 146 en 107 




Zoals de aantalsverhoudingen naar bedrijfstype reeds deden vermoe-
den, wordt de cultuurgrond in het blok hoofdzakelijk als grasland g e -
bruikt en wordt de agrar ische produktie voornamelijk door de rundvee-
houderij geleverd. 
Tabel 13. Grondgebruik en produktie (hoofdberoepsbedrijven) 
1966 1971 1974 
ha sbe ha sbe ha sbe 
Percentages voor : 
grasland exploita tie 1) 80 83 87 88 88 90 
akkerbouw 19 12 12 8 11 6 
tuinbouw 1 4 1 3 1 3 
veredeling - 1 - 1 - 1 
Absoluut totaal 4674 25200 4777-4932 27020-27 800 4864 30330 
1) Rundvee- en schapenhouderij. 
De ontwikkeling tussen 1966 en 1971 in het grondgebruik en de p r o -
druktieverhoudingen zette zich in la tere jaren voort. Het a reaa l grasland 
zowel a ls de betekenis van de rundveehouderij nam toe ten koste van de 
akkerbouw, terwijl de relat ieve betekenis van de tuinbouw en van de v e r -
edeling ongeveer gelijk bleef. In 1974 was het zo dat 88% van de cul tuur-
grond in gebruik was als grasland, terwijl de rundvee- en schapenhoude-
r i j voor 90% bijdroeg in de produktie, de akkerbouw voor 6%, de tuinbouw 
voor 3% en de verdeling voor amper 1%. Tuinbouw en veredeling waren 
reeds van geringe betekenis, in la tere jaren namen beide produktietakken 
in absolute zin zelfs nog iets af. 
§ 1. B e d r i j f s t y p e n 
Het onderscheid in bedrijfstypen wordt in bijlage 1 nader omschre -
ven. Het "zuivere" veebedrijf overweegt s terk . In 1974 bestond de ca te -
gorie hoofdberoepsbedrijven uit 166 veebedrijven, 20 gemengde veebe-
drijven, 6 tuinbouwbedrijven en 9 overige bedrijven. Vanwege het kleine 
aantal werden de "overige" bedrijven niet verder uitgesplitst . Hieronder 
vielen twee veredelingsbedrijven en zeven akkerbouwbedrijven; het p e r -
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centage akkerbouw op laatstgenoemde bedrijven was dus hoger dan voor 
de "overige" bedrijven in tabel 14. 













































Tabel 14 is als het ware een verantwoording van de indeling in b e -
drijfstypen. De mutaties in de periode 1971-1974 in het aantal bedrijven 
naar bedrijfstypen geeft bijlage 3. In grote lijnen zijn deze een afspiege-
ling van het verloop van de produktie naar produktietakken (zie tabel 13). 
Het percentage bedrijven dat zuiver veebedrijf was nam toe van 74 tot 
80 en 83%. 
§ 2. De r u n d v e e h o u d e r i j c . a . 
Al lereers t wordt een overzicht gegeven van belangrijke aspecten 
van de rundveehouderij en de grasland exploita t ie . 
Hoofdberoepsbedrijven 1966 Procentuele toename per jaar 1974 
abs . 1966 - 1971 1971 - 1974 abs . 
Ha grasland 3745 + 2,1 
Aantal koeien 5419 + 3,6 
Stuks jongvee 4092 + 0,2 
Stuks weidemestvee 242 - 16 
Aantal schapen 1898 - 3,5 













In de eers te jaren nam het a reaa l grasland nog toe, in de la tere 
jaren praktisch niet m e e r . Desondanks werd in la tere jaren de melkvee-
stapel iets s te rker uitgebreid en vond bovendien - in tegenstelling tot 
daarvoor - een forse uitbreiding plaats in alle categorieën overig weide-
vee (jongvee, mestvee en schapen). Hierdoor steeg het aantal grootvee-
eenheden in latere jaren met 5,4% en daarvoor maar met 2,1% per j aa r . 
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Tabe l 1 5 . 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
> 4 0 ha 
Alle b e d r i j 
Rund 
ven 
Veebedr i jven 
Gemengde bedr . 
1) Met koe ien . 
Iveeh 
pe r 
ouder i j en 
Aa: 
g r a s l t indexploita tie 
ntal melkkoe ien 


















pe r 100 ha 




































P e r 100 koeien 






























De intensiteit van het graslandgebruik voor melkvee nam ee r s t toe 
met 2,1% en in latere jaren met 3,6% per j aa r . In de laatste periode 
werd vooral op de grote bedrijven s terk uitgebreid. Het aantal melk- en 
kalfkoeien per 100 ha grasland steeg tot 174. Dit is naar landelijke maat-
staven gerekend hoog. Vergelijkbare cijfers, eveneens voor 1974, zijn: 
Groningen 170, Friesland 161, Noord-Holland 148, Zuid-Holland 179, 
Gelderland 163, Noord-Brabant 185 en Nederland 169. Alleen in Zuid-
Holland en Noord-Brabant was dit kengetal dus hoger. 
In bijlage 4 is de omvang van de melkveestapel in 1971 en 1974 be -
zien naar oppervlakteklasse van de bedrijven en naar bedrijfstype. De 
uitbreiding van melkveestapels blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in 
1971 maar 21 bedrijven waren met minstens 50 koeien en in 1974 reeds 
51, waaronder 6 met minstens 100 koeien. 
Tabel 16. Ontwikkelingen in de melkveestapelstructuur en de 
invloed daarop van iigboxenstalling 
Aanta l koeien 
pe r bedr i j f 
1 - 1 0 koeien 
10 - 20 koeien 
2 0 - 3 0 koeien 
30 - 50 koeien 
5 0 - 7 0 koeien 
s 70 koeien 
Totaa l 
Gemidd . a a n t a l 
Aantal b e d r . 
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Hoewel s terk afgenomen, was er ook in 1974 nog een aantal bedr i j -
ven met een kleine melkveestapel. Zo was op 60 van de 166 veebedrijven 
(36%) het aantal koeien kleiner dan 30, terwijl met gebruikmaking van 
moderne technieken (doorloopmelkstal, ligboxenstal) één man onder gun-
stige cultuurtechnische omstandigheden ongeveer het dubbele aantal 
koeien kan verzorgen. 
Uit tabel 16 blijkt tevens de invloed die ingebruikneming van l ig-
boxenstalling op de uitbreiding van de melkveestapels heeft. In 1974 
waren er 30 bedrijven met een dergelijke stalling. Terwijl het gemid-
delde aantal koeien per veebedrijf met 8 steeg tot 42, werd op bedrijven 
met ligboxenstalling uitgebreid met gemiddeld 23 tot 73 . Hierdoor steeg 
het aantal koeien per 100 ha grasland op bedrijven met ligboxen tot g e -
middeld 204, terwijl dit voor de gehele categorie veebedrijven 175 was . 
§ 3 . O v e r i g e p r o d u k t i e t a k k e n 
De geringe - en bovendien afgenomen - betekenis van de overige 
produktietakken blijkt uit tabel 13. Te zamen droegen deze in 1966 voor 
17%, in 1971 voor 12% en in 1974 voor 10% bij in de totale produktie. 
a. Akkerbouw 
Het a reaa l bouwland nam af tot in 1974 510 ha (11%). Het wordt vr i j . 
extensief gebruikt. Zo was het kengetal gemiddeld aantal sbe per 100 ha 
bouwland in 1974: 373. 




































Uit de tabel blijkt enige verschuiving van teelten in het doorsnee-
bouwplan. Het percentage granen nam af en dat aan z.g. overige gewas-
sen toe. Laatstgenoemde groep omvat voornamelijk zaden (koolzaad, 
karwijzaad). De snijmaisteelt besloeg ca . 15 ha. 
Het bouwlandgebruik is nogal flexibel. Zo kwam in 1974 nog ca . 150 
ha kunstweide voor. Bovendien wordt bouwland ook wel zaaiklaar v e r -
huurd . 
b . Tuinbouw 
De oppervlakte tuinbouw nam af tot ca . 40 ha. Op 2 ha fruitteelt na 
betreft de opengrondstuinbouw groenteteelt , waarvan maar ruim een 
derde hoorde bij z.g. tuinbouwbedrijven. 
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Ook de tuinbouw is vrij extensief. Dit valt ook af te leiden uit de ve rde-
ling van het a reaa l over de oppervlakteklassen van de bedrijven; zo 
hoorde 60% van het a reaa l bij bedrijven van minstens 10 ha. 
Daarnaast kwam nog ruim 1 ha tuinbouw onder glas voor. Ook deze 
oppervlakte nam sedert 1971 af en ook deze kleine produktietak is vri j 
extensief ("koud" glas). 
c . Veredeiingsproduktie 
De veredeiingsproduktie stelt weinig voor. In de periode 1966-1971 
was er een kleine uitbreiding, daarna echter een inkrimping. Daardoor 
verl iep het percentage dat de veredeling van de totale produktie uitmaak-
te van 0,5 in 1966 tot 0,9 in 1971 en 0,6 in 1974. 
§ 4 . P r o d u k t i e p e r m a n 
De produktie van de gezamenlijke hoofdberoepsbedrijven steeg eers t 
met 1,4% en later 2,9% per j aa r . Het aantal vaste arbeidskrachten op 
deze bedrijven daalde eers t met 2,8% en later 5,7% per j aa r . De gemid-
delde produktie per man steeg hierdoor van 71 tot 88 en van 88 tot 114, 
ofwel met eers t 4,5% en later 9% per j aa r . 
Tabel 18. Het verloop van de produktie per man 
Bedrijven Man per 100 bedrijven Sbe per man 
1966 1971 1974" 1966 1971 1974 
< 10 ha 121 115 109 49 50 59 
10 - 20 ha 130 110 110 65 84 92 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
> 40 ha 
Alle bedrijven 153 138 132 71 88 114 
In bijlage 5 is het verloop van de produktie en de "arbeidsprodukti-
viteit" uitvoerig weergegeven. Bij regelmatige intervallen van 10 ha t u s -
sen de bedrijfsoppervlakteklassen blijkt in het verloop van de produktie 
per man en in het in 1974 bereikte niveau de grootste afstand te bestaan 
tussen de bedrijven van 10 tot 20 ha en die van 20 tot 30 ha. De bedrijven 
v a n l 0 t o t 2 0 ha kondendeproduktiviteitsverhoging inde periode 1966-1971 
nog goed bijhouden (liepen zelfs voorop), maar in de la te re jaren niet 
meer (bleven toen ver achter) . Het gemiddelde aantal sbe per man kwam 
daardoor in 1974 voor de bedrijven van 10 tot20ha op 92, voor de bedrijven 
van 20 tot 30 ha op 124 en voor de bedrijven van 30 tot 40 ha op 134. Het 
gemiddelde voor alle hoofdberoepsbedrijven (114) werd enigszins gedrukt 
doordat de produktie per man op de tuinbouwbedrijven en de z.g. overige 





















Hoe nu het bereikte niveau te beoordelen? Dit is te vergelijken met 
een globale LEI-bewerking van CBS-statistieken over 1974. 
Gebied (groep van gebieden) Aantal sbe per arbeidskracht 










Volgens deze benadering is de in 1974 bereikte arbeidsproduktivi-
teit in het blok Sauwerd van 114 sbe per vaste arbeidskracht hoger dan 
gemiddeld in andere weidestreken in het land. 
§ 5. D e e l g e b i e d e n 
In oost hebben de produktietakken naast de rundveehouderij c a . 
meer betekenis dan in west. In de laatste jaren is de omvang van de 
akkerbouw, de tuinbouw en de veredeling echter afgenomen, waardoor 
de verschil len tussen oost en west kleiner werden. In 1974 was in oost 
76% van de cultuurgrond in gebruik als grasland en in west 94%. 







































































Uit de tabel blijkt tevens dat de oppervlakte cultuurgrond bij in oost 
wonenden iets toenam en in west iets afnam, desondanks steeg de totale 
produktie in oost niet s te rker dan in west. 
De verschillen in de rundveehouderij zijn niet groot. In oost was de 
gemiddelde melkveestapel iets kleiner en de graslandbezetting met melk-
vee iets dichter . In oost was in 1974 op 25% van de bedrijven met melk-
vee het aantal koeien minstens 50, in west op 28% van de bedrijven. In 
oost hadden toen 6 bedrijven ligboxen en in west 24, waardoor in oost 
11% van de bedrijven met melkvee dergelijke stalling hadden en in west 
18%. 
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In oost komt meer bouwland voor, terwijl tuinbouw praktisch alleen 
in oost voor komt. Bovendien was daar in 1974 6% van het grasland 
kunstweide en in west maar 2%. Het bouwplan in oost wordt gekenmerkt 
door een hoger percentage granen (70%), in het bouwplan in west kwamen 
minder granen voor (58%) en meer z.g. overige gewassen. Zo kwam b i j -
voorbeeld snijmaisteelt alleen in west voor. 
Tabel 20. Produktie per man 
Oos t 
W e s t 
Blok 























In oost was de gemiddelde bedrijfsomvang reeds iets geringer dan 
in west, maar doordat de arbeidsbezetting er de laatste jaren - in tegen-
stelling tot in west - niet daalde, bleef de groei van de arbeidsprodukti-
viteit (aantal sbe per vaste arbeidskracht) er achter bij die in west. Het 
gemiddelde voor oost wordt echter ongunstig beïnvloed door de ontwikke-
lingen in de andere produktietakken dan de rundveehouderij. Wanneer we 
ons dan ook beperken tot de hoofdcategorie veebedrijven, dan blijkt het 




In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal ontwikkelingen b e -
schreven die in de periode 1966-1974 plaats vonden. In dit hoofdstuk 
wordt getracht een beeld te geven van de ontwikkelingen in de komende 
periode van tien jaren, zonder daarbij rekening te houden met d r a s t i -
sche ingrepen die een spontane ontwikkeling vers toren . 
§ 1. A a n t a l h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 
De vermindering van het aantal bedrijven in de afgelopen jaren had 
een merkwaardig verloop. Voor de periode 1966-1974 verliep dit aantal 
van 231 naar 221, ofwel nam af met gemiddeld bijna 1% per j aa r . Bij een 
aanvullende verkenning over de periode 1971-1974 werd de blokgrens 
iets afgerond, waardoor het aantal bedrijven waarvan in 1971 werd uit-
gegaan 229 bedroeg. In 1974 waren er nog 201 hoofdberoepsbedrijven 
over, wat een vermindering over 1971-1974 met gemiddeld ruim 4% per 
jaar betekent. In paragraaf 1 van hoofdstuk II is beschreven hoe deze 
vermindering tot stand kwam. De hoofdoorzaken voor beëindiging als 
hoofdberoepsbedrijf zijn beroepsbeëindiging (van oudere bedrijfshoofden) 
en beroepsverandering (van jongere bedrijfshoofden). 
a. Beroepsbeëindiging 
De gemiddelde abdicatieleeftijd van de "beroepsbeëindigers" in de 
periode 1971-1974 was ca . 62 j aa r . Deze leeftijd wordt eveneens aange-
houden voor de komende jaren, hetgeen betekent dat gemiddeld genomen 
alle bedrijfshoofden die in 1974 52 jaar en ouder waren in de komende 
tien jaren zullen abdiceren. Dit betreft 72 bedrijven. Ongeveer de helft 
van de oudere bedrijfshoofden heeft volgens bijlage 6 een opvolger in 
eigen familiekring. Als we ten aanzien van het opvolgingspercentage op-
volging door "vreemden" laten wegvallen tegen beroepsverandering 
(secundaire afvloeiing) van potentiële opvolgers binnen de eigen familie-
kring, dan mag voor de komende tien jaren een opvolgingspercentage 
aangehouden worden van 50%. Van de 72 bedrijven met oudere bedri j fs-
hoofden zullen er dan 36 als hoofdberoepsbedrijf verdwijnen. 
b . Beroepsverandering 
Het kengetal "aanta Is ver mindering als gevolg van beroepsverande-
ring" is moeilijker te peilen. In de periode 1971-1974 nam het aantal be -
drijven hierdoor af met gemiddeld 1% per j aa r . Voor andere gebieden in 
het noorden werd over de laatste jaren een nagenoeg gelijk percentage 
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gevonden. Daarom wordt voor de komende tien jaren eenzelfde percen-
tage aangehouden, waardoor van de 148 bedrijven met jongere bedrijfs-
hoofden (jonger dan 55 jaar) er ca. 15 zullen verdwijnen. 
c . Overige oorzaken 
In een aantal gevallen vermindert het aantal bedrijven door andere 
oorzaken (overname van een bedrijf buiten het blok, beroepsbeëindiging 
van jongere bedrijfs hoofd en en bedrijfsfusie). Met een aantalsverminde-
ring door dergelijke oorzaken wordt geen rekening gehouden. Aangeno-
men wordt namelijk dat het aantal dat door deze oorzaken wegvalt, in 
feite er via een andere weg (toetreding door "vreemden") weer bijkomt. 
Pe r saldo zal het aantal hoofdberoepsbedrijven dan met 51 (36 + 15) 
afnemen en zullen er in 1984 nog 150 bedrijven zijn. Dat betekent een 
vermindering met gemiddeld bijna 3% per jaar en derhalve een t rager 
tempo dan over de periode 1971-1974 (ruim 4% per jaar) maar een snel-
ler tempo dan over de periode 1 9 6 6 - 1 9 ^ (ruim 2% per jaa r ) . 
Dit prognoseresultaat komt exact overeen met het aantal blijvers 
volgens de "bli jvers/wijkers-indeling" (zie bijlage 7). Dit aantal van 150 
bedrijven wordt dan ook voor 1984 aangehouden. Overigens zal volgens 
bedoelde indeling een iets groter aantal bedrijven met een jonger b e -
drijfshoofd verdwijnen dan volgens de prognose. Dit wil nog niet zeggen 
dat dan ook altijd het bedrijfshoofd van beroep verandert (doorschuiving 
naar een ander, groter bedrijf). 
§ 2. B e d r i j f s s t r u c t u u r 
Een grove indruk van de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur geeft 
de ontwikkeling naar bedrijfstypen. Deze kwam in paragraaf 1 van hoofd-
stuk III aan de orde en is in bijlage 3 weergegeven. Het is echter niet 
r eëe l de verschuivingen die zich tussen de categorieën bedrijven voor-
deden zonder meer te extrapoleren. Daarvoor zijn de aantallen van enke-
le bedrijfstypen te gering. Volstaan wordt met de verhoudingen weer te 
geven tussen de "blijvende" bedrijven naar type in 1974. 
Tabel 21 . Ontwikkeling naar bedrijfstype 
Aantal bedrijven Percentage bedrijven 
1971 1974 "bl i jvers" 
1974 
Veebedrijven 182 166 128 
Gemengde veebedr. 23 20 14 
Tuinbouwbedrijven 10 6 2 






















Totaal 229 201 150 100 100 100 100 
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De groep zuivere veebedrijven zal wellicht procentueel nog s terker 
toenemen dan in de verhouding tussen de blijvende bedrijven. Te stellen 
is dat het toekomstige aantal bedrijven praktisch alleen zal bestaan uit 
veebedrijven, waarvan enkele ook bouwland hebben. Bedrijven zonder 
melkvee zullen er maar enkele zijn. De herinrichting van het gebied zal 
dan ook, landbouwkundig gezien, gericht moeten zijn op de melkveehou-
de r i j . 
§ 3. B e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
De oppervlakte cultuurgrond die in het blok wonende ge reg i s t r ee r -
den in gebruik hebben, had een merkwaardig verloop (zie tabel 3). Dit 
moet waarschijnlijk mede in verband worden gezien met de loop van de 
blokgrens bij Winsum, Onderdendam, Bedum en Zuidwoide, terwijl ook 
zaaiklaar verhuren en huren van land hierop invloed heeft. Exacte c i j -
fers over het verloop van de oppervlakte cultuurgrond in het blok zijn 
er niet. De totale oppervlakte gereg is t reerde cultuurgrond is in de af-
gelopen dr ie jaren met 100 ha verminderd. In welke orde van grootte 
dit in de komende jaren zal gebeuren is niet te voorspellen. Daarvoor 
zou meer plaatselijke informatie nodig zijn. Voorlopig wordt uitgegaan 
van een jaarli jkse vermindering met 0,5% (landelijke tendens), een pe r -
centage dat de laatste jaren ook in het blok met 0,6% (ongeacht de b e -
stemming 1)) benaderd werd. De geregis t reerde cultuurgrond voor het 
jaar 1984 wordt dan 4750 ha, waarvan 4600 ha verondersteld wordt bij 
hoofdberoepsbedrijven te behoren. 
Tabel 22. Ontwikkeling in de bedrijfsoppervlaktestructuur 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 60 ha 
> 60 ha 
To taa l 





















































De oppervlakte cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven verloopt 
daarbij van 4932 ha in 1971 en 4864 ha in 1974 tot 4600 ha in 1984. Via 
een lognormale verdeling wordt nu de bedrijfsoppervlaktestructuur in 
1984 benaderd. In bijlage 8 wordt dit uitgebreider weergegeven dan in 
tabel 22. 
1) Het staat dus niet vast dat deze grond aan agrar i sch gebruik is ont-
trokken. 
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De gemiddelde bcdrijfsoppervlakte neemt dan toe van 21,5 ha in 
1971 en 24 ha in 1974 tot 31 ha in 1984. 
§ 4 . P r o d u k t i e , b e d r i j f s o m v a n g en p r o d u k t i e p e r m a n 
Verondersteld werd reeds dat er over tien jaar nog 4600 ha bij 
hoofdberoepsbedrijven in het blok zal horen. Aangenomen wordt vervol-
gens (mede op grond van de ontwikkeling die tabel 13 laat zien), dat dan 
ca . 90% van deze oppervlakte grasland is , de melkveedichtheid 2 koeien 
per ha bedraagt en per 100 koeien 70 stuks jongvee en 25 schapen wor-
den gehouden 1). Het aantal sbe voor het graslandgebruik wordt dan 
29500, wat neerkomt op 713 sbe per 100 ha grasland. Dit kengetal neemt 
dan de komende jaren met ruim 1% per jaar toe, terwijl dit de laatste 
jaren bijna 4% per jaar was . 
Tabel 23. Verloop van de produktie (hoofdberoepsbedrijven) 
Ha cultuurgrond 
Percentage grasland 
Aantal koeien per 100 ha gras 
Stuks jongvee per 100 koeien 
Aantal schapen per 100 koeien 
Sbe voor rundveehouderij ca. 
Sbe voor overige takken 
Sbe totaal 































Het is niet reëel de ontwikkeling in de akkerbouw, de tuinbouw ende 
veredeling zonder meer te extrapoleren. Het is aannemelijk dat het bouw-
land, meer nog dan thans het geval i s , ten dienste in de rundveehouderij 
zal worden gebruikt en dat de relatieve betekenis - an tuinbouw en verede-
ling - die toch al klein is - eerder verder af zal nemen dan toenemen. 
Het aantal sbe voor de andere produktietakken dan de rundveehouderij 
c a . is zeer globaal geraamd. In 1971 was het aantal sbe voor deze p r o -
duktietakken gezamenlijk per ha bouwland (akker- en tuinbouw) 5,2, in 
1971 5,3 en voor 1984 is 5,4 à 5,5 aangehouden, wat neerkomt op 2500 
sbe. De totale agrar ische produktie op hoofdberoepsbedrijven kan aldus 
verlopen van ca. 27 800 in 1971 en 30300 in 1974 tot 32000 sbe in 1984. 
1) Voor de ontwikkeling van de grasland-bouwlandverhouding en de vee-
bezetting; zie r e sp . de tabellen 13 en 15. 
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De jaarlijkse groei wordt dan ruim 0,5%, terwijl deze over 1971-1974 
bijna 3% was en over 1966-1974 bijna 2%. Uitgaande van de veronder-
stelde 32000 sbe is via een lognormale verdeling de bedrijfsomvang-
s truc tuur in 1984 weer te geven. 
Tabel 24. Ontwikkeling in de bedrijfsomvangstructuur 
Sbe-klasse Aantal bedrijven Percentage bedrijven 
1974 1984" 1966 1971 1974 l984~ 
} 20 17 10 j 
J 22 14 10 ) 
9 17 18 11 6 
12 11 10 15 8 
11 10 15 10 7 
32 14 15 19 21 
36 6 8 15 24 
43 0 3 10 29 
< 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 










Totaal 201 150 100 100 100 100 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt dan van ca. 110 in 1966, 
120 in 1971, 150 in 1974 tot 210 in 1984. De gemiddelde toename per jaar 
is daarmee over 1974-1984 3,5% en over 1966-1974 ruim 4%. 
Uitgaande van een gemiddelde over tien jaar van twee koeien per ha 
grasland of wel in totaal 8280 koeien, is evenzo de grootte van de melk-
veestapels te benaderen. Men kan er daarbij van uitgaan dat de melkvee-
dichtheid in de toekomst op in oppervlakte gro te re en kleinere bedrijven 
nagenoeg gelijk i s . Dit zou betekenen dat ruim de helft van de bedrijven 
meer dan 50 melkkoeien zal hebben (waarbij een ligboxenstal c a . a l l e s -
zins verantwoord is) . 
Evenzo is het verloop van de produktie per man te schetsen. In 1966 
bedroeg de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf 1,53, in 1971 1,38 
en in 1974 1,32 man. Deze dalende tendens zal zich waarschijnlijk 
voortzetten. Volgens een bepaalde formule is het gemiddelde voor 1984 
te berekenen op ca. 1,23 man per bedrijf, zodat dan nog op ca. 185 vaste 
arbeidskrachten gerekend dient te worden. 
Inventarisatie prognose 1966 1971 1974 1984 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 231 221/229 201 150 
Aantal vaste arbeidskrachten 353 306/316 265 185 
Produktie in sbe per bedrijf 110 120 150 210 
Produktie in sbe per man 71 88 114 173 
De gemiddelde produktie per man, uitgedrukt in aantal sbe per vaste 
arbeidskracht, verloopt dan van ca . 114 in 1974 tot ca . 173 in 1984 en zal 
bij deze veronderstellingen de komende tien jaren met gemiddeld ruim 4% 
per jaar toenemen. Dit is a ls een vri j matige groei te beschouwen, zeker 
gezien de ontwikkeling in de periode 1966-1974 (ruim 6% per jaar) . 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
Het blok Sauwerd is een weidegebied pal ten noorden van de stad 
Groningen. Behalve enkele kleine - en waarschijnlijk klein blijvende -
dorpen die er in liggen, is het een dun bewoond gebied. Alhoewel niet 
wordt aangevochten dat dit gebied in hoofdzaak zijn agrar i sch karakter 
zal behouden, staan belangrijke kwesties met betrekking tot de bes tem-
ming nog volop in d iscuss ie . Dit betreft met name consequenties van de 
landschappelijke waarde van het Reitdiepdal, stedelijke invloed op de 
ontwikkeling in het zuiden van het blok, gedachten aan een stadsgewest-
park en infrastructurele voorzieningen (b.v. Eemshavenweg, weg van 
Groningen naar Winsum, ringwegennet en leidingenplan). Dit al les doet 
vragen rijzen ten aanzien van de blokgrens, de indeling in deelgebieden 
(door de Cultuurtechnische Dienst vastgesteld) en de mate waarin de 
landbouw zich hier verder zal kunnen ontplooien. Zo wint de gedachte 
veld een aantal duidelijke richtlijnen aan te geven voor de gewenste ont-
wikkeling van het Reitdiepgebied, waaraan alle planologische activiteiten 
(ook ruilverkaveling) moeten voldoen. Dit kan ingrijpende consequenties 
hebben voor b.v. de ontsluiting in het gebied 1). 
De landbouwkundige situatie is gemeten aan de hand van gegevens 
van dr ie landbouwtellingen (meitellingen), nl. 1966, 1971 en 1974, aan-
gevuld met informaties uit andere bronnen. Op basis van de ontwikke-
lingen in deze perioden is het mogelijk een beeld te schetsen van de toe-
komstige ontwikkeling. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar 
een aantal aspecten die bepalend zijn voor de agrar i sche s t ructuur . 
Aantalsontwikkeling bedrijven en arbeidsplaatsen 
In 1974 waren er 201 hoofdberoepsbedrijven en 27 gereg is t reerde 
nevenbedrijven (met minstens 10 sbe). Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
is in de periode 1966-1971 verminderd met gemiddeld bijna 1% en in de 
periode 1971-1974 met gemiddeld ruim 4% per jaar , ofwel over de gehele 
periode (1966-1974) met gemiddeld ruim 2% per j aa r . Vergelijking met 
andere blokken wordt bemoeilijkt door verschil in peiljaren. Landelijk 
ligt het verminderingspercentage over 1966-1974 om en nabij de 3%, in 
het noorden van het land bij 3,5%. 
Het gebied had voorheen een extreem hoog opvolgingspercentage, 
mede als gevolg van vele niet-gezinsleden ("vreemden") die opvolgden. 
De relatief s terke daling van het aantal bedrijven in de laatste jaren werd 
veroorzaakt door een veel lager opvolgingspercentage door familie zowel 
als "vreemden" en meer gevallen van beroepsverandering dan voorheen. 
1) Zie het bezwaarschrift van i r . P . Bügel tegen het streekplan Centraal 
Groningen. 
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Gerelateerd aan het aantal bed rijfs hoofd en jonger dan 55 jaar verdween 
in de gehele periode 1966-1974 gemiddeld nog maar 1% van de bedrijven 
per jaar door beroepsverandering. Dit is niet hoog (landelijk 1,5%). 
Het aantal beroepspersonen op hoofdberoepsbedrijven verminderde 
tussen 1966 en 1974 met bijna 4% (het aantal bedrijven met 2%) per j aa r . 
De extra afvloeiing (c.q. verminderde toetreding) betrof zowel gez ins-
leden (zoons) als werknemers . Laatstgenoemde categorie arbeidskrach-
ten slonk van 38 in 1966 tot 13 in 1974. 
De prognose van het aantal hoofdberoepsbedrijven voor het jaar 1984 
gaat uit van de huidige opvolgingssituatie. Hierbij is rekening gehouden 
met waarschijnlijke afvloeiing van enkele potentiële opvolgers. Beroeps-
verandering werd geëxtrapoleerd. Het betrekkelijk lage beroepsverande-
ringspercentage werd desondanks, met het oog op de ongunstige werkge-
legenheidssituatie, niet verhoogd. Deze berekening werd getoetst aan een 
"bli jvers-wijkers"-indeling, waaraan de dienst bedrijfsontwikkeling 
heeft meegewerkt. De uitkomsten van beide benaderingen lagen dicht bij 
e lkaar . Voor 1984 is het aantal bedrijven bepaald op 150, een verminde-
ring derhalve van bijna 3% per j aa r . Het aantal beroepspersonen op de 
bedrijven zal bij een gemiddelde arbeidsbezetting van ruim 1,2 man per 
bedrijf 185 bedragen. Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw zal op 
deze wijze met 80 afnemen. 
Cultuurgrond, grondverkeer en bedrijfsoppervlakte 
De geregis t reerde oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven in het 
blok bedroeg in 1966 zowel als in 1974 ruim 5000 ha. Deze oppervlakte 
nam, opmerkelijk genoeg, niet af. Overigens is de oppervlakte cul tuur-
grond in het blok met de ter beschikking staande gegevens niet exact te 
volgen. Door het verdwijnen van hoofdzakelijk kleinere bedrijven en 
grondverwerving op de overige, is de gemiddelde grootte die toch reeds 
vri j gunstig was, stijgende. Zo waren de tussen 1971 en 1974 verdwenen 
bedrijven gemiddeld maar 13 ha en nam daardoor alleen al de gemiddelde 
grootte toe van 21 tot 23 ha. Daarnaast werd op de voortgezette bedr i j -
ven grond verworven. Deze bedrijven lieten tussen 1971 en 1974 ener -
zijds 70 ha los maar verwierven 350 ha, waardoor het gemiddelde steeg 
met 1,5 tot 24,5 ha. Beide facetten, verdwijnen van kleinere bedrijven 
gepaard gaande met de mogelijkheid tot vergroten voor de overige, waren 
dus belangrijk bij de ontwikkeling van de bedrijfsoppervlaktestructuur 
van de hoofdberoepsbedrijven in het blok. Een belangrijk aspect is boven-
dien dat de verdwenen bedrijven voor een zeer groot deel de grond l o s -
lieten en dat de nevenbedrijven een onbetekende rol (minder dan landelijk) 
hierbij spelen. Maar liefst 75% van de oppervlakte grond die vrij kwam 
bij bedrijfsverkleining c.q. bedrijfsopheffing (ca. 475 ha) werd aangewend 
om hoofdberoepsbedrijf gebleven bedrijven te vergroten. In tegenstelling 
tot over eerdere perioden opgedane ervaringen in weidestreken elders , 
werd vrij veel grond verworven op reeds gro te re bedrijven. Dit doet v e r -
moeden dat de bouw van ligboxenstallen (drastische uitbreiding van de 
stalcapaciteit) hiermee te maken heeft. 
In welke orde van grootte de oppervlakte cultuurgrond in de komende 
jaren zal verminderen, is niet te voorspellen. Daartoe zou meer p laa tse-
lijke informatie nodig zijn. 
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Wanneer bij gebrek aan gegevens hierover de landelijke tendens wordt 
gevolgd (een jaarli jkse vermindering met 0,5%) dan wordt de ge reg i s -
t reerde cultuurgrond voor 1984 ca . 4750 ha, waarvan 4600 ha (evenals 
in 1974 97%) verondersteld wordt bij hoofdberoepsbedrijven te behoren. 
De gemiddelde bcdrijfsgrootte van deze bedrijven kan dan toenemen van 
24 ha in 1974 tot 31 ha in 1984. 
Bedrijfstypc en produktietakken 
De rundveehouderij i s verreweg de belangrijkste produktietak. On-
geveer 90% van de produktieomvang (gemeten in sbe) betrof rundveehou-
der i j c.a. De betekenis ervan neemt nog toe. Het percentage grasland 
steeg in de periode 1966-1974 van 80 tot 88%. Bijna 93% van de hoofd-
beroepsbedrijven kan tot het hoofdtype rundveehouderijbedrijf gerekend 
worden, waarvan 83% "zuiver" melkveebedrijf. De vermindering van 
het a reaa l bouwland verliep de laatste jaren t rager , in 1974 was nog 11% 
van de cultuurgrond in gebruik als bouwland. In dat jaar bestond 6% van 
de totale produktieomvang uit akkerbouw, 3% uit tuinbouw en 1% uit v e r -
edeling. 
De melkveestapel breidde zich uit met 4% per jaar . Het aantal koeien 
per bedrijf steeg van gemiddeld 25 in 1966 tot 40 in 1974 (van 28 tot 42 
op de "zuivere" melkveebedrijven). De veebezetting op het grasland is 
dan ook gerekend naar landelijke maatstaven hoog geworden (174 koeien 
per 100 ha g ras ) . De jongvee-melkveeverhouding is normaal . Uit het g e -
middelde van 42 koeien per melkveebedrijf is op te maken dat het veelal 
grote bedrijven betreft. Op een aantal bedrijven liet de rundveehouderij 
in de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling zien. De bouw van l ig-
boxenstallcn en de toepassing van daarbij behorende moderne bedri j fs-
systemen maakte dit mogelijk. Zo steeg het aantal koeien op de 30 be -
drijven met deze stallen in dr ie jaren van gemiddeld 50 tot 73 . In dit 
licht moet ook de s terk toegenomen veebezetting op de in oppervlakte 
grote bedrijven worden gezien en waarschijnlijk ook de vergroting in ha 
van reeds g ro te re bedrijven. Op deze bedrijven kan de arbeidsprodukti-
viteit s terk toenemen, terwijl de arbeid vaak de l imiterende factor is 
geweest. Dat tot nu toe maar een deel deze stap nam, zal verband houden 
met leeftijds- en opvolgingssituatie, financiële positie, pachtgebruik, 
ondernemer s mentaliteit . Op bedrijven waar het a reaa l de l imiterende 
factor i s , komt men voor een dilemma te s taan: doorgaan op de oude 
voet, overgaan op moderne systemen (mctb .v . grondverwerving, uit-
scharcn, uitbesteden van het jongvee, contractteelt voor snijmais, aan-
koop van ruwvoer) of aanvullende veredelingsproduktie. 
Verwacht wordt dat de ontwikkeling in de melkveehouderij zich zal 
voortzetten, zij het in een iets t rager tempo. Het is aannemelijk dat de 
produktieomvang van de melkveebedrijven in toenemende mate rech t -
evenredig met de bedrijfsoppervlakte wordt, m.a.w. dat de verschillen 
in veebezetting tussen kleine en grote bedrijven verder wegvallen. Uit-
gaande van een bezetting met 2 koeien per ha grasland wordt het aantal 
koeien in 1984 ca . 8300 en bijna 60 gemiddeld per bedrijf. Afgaande op 
de vooruitberekende spreiding in de bedrijfsoppervlakten, zou een uit-
spraak zijn te doen over het aantal ligboxenstallen omstreeks die tijd 
(b.v. 70 tot 100). Een exacte ui tspraak hierover is echter niet te doen. 
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De ontwikkeling naar bedrijfstype gaat in de richting van een ve r -
dergaande specialisatie in de melkveehouderij . Te verwachten is dat 
onder invloed daarvan het bouwland, zo dit niet verder wordt ingekrom-
pen, toch m e e r dan thans het geval is op de ruwvoederwinning voor het 
vee zal worden afgestemd. De tuinbouw en de veredeling betekenen 
weinig. Daarin zal waarschijnlijk geen verandering komen. In tegenstel-
ling tot de akkerbouw, komt de veredeling praktisch niet a ls nevenpro-
duktie op bedrijven met melkvee voor. 
Produktieomvang per bedrijf en per man 
De gemiddelde omvang van de hoofberoepsbedrijven nam toe van 
ca . 110 sbe in 1966 tot 150 in 1974. Deze groei met ruim 4% per jaar 
komt, evenals die van de bedrijfsoppervlakte, maar ten dele voor r e k e -
ning van uitbreiding op de voortgezette bedrijven. De totale omvang van 
hoofdberoepsbedrijven is namelijk maar met 2% per jaar toegenomen. 
In 1974 had 31% van de hoofdberoepsbedrijven (ook van de meikveebe-
drijven daaronder) een omvang kleiner dan 110 sbe, waarmee ze in feite 
te klein zijn om aan één man onder redelijke omstandigheden een volle-
dige dagtaak te geven. Dit hoeft niet te betekenen dat op deze bedrijven 
verborgen werkloosheid aanwezig i s . Minder gunstige bedrijfsomstandig-
heden, een lagere mechanisatiegraad, validiteit, nevenwerkzaamheden 
e.d. kunnen het noodzakelijk maken dat ook bedrijfshoofden op kleinere 
bedrijven een groot aantal uren werken. Overigens is 31% een in verhou-
ding laag percentage. 
Het aantal vaste arbeidskrachten op de bedrijven is in de periode 
1966-1974 met bijna 4% per jaar teruggelopen. Daarnaast is de totale 
produktieomvang met ca. 2% per jaar toegenomen. Hierdoor kon het aan-
tal sbe per man toenemen van ca . 71 tot 114, ofwel met jaarli jks gemid-
deld ruim 6%. Dit ging dus ongeveer gelijk op met het landelijke gemid-
delde. Het in 1974 bereikte niveau van 114 sbe per man ligt waarschijn-
lijk iets hoger dan gemiddeld in de centrale weidestreek van Groningen 
en andere weidestreken in het land. 
Ook voor de toekomst dient rekening te worden gehouden met een 
belangrijke toename van de produktieomvang per bedrijf en per man. 
Op de eers te plaats door een vermindering van het aantal bedrijven (met 
jaarli jks bijna 3%) en het aantal beroepspersonen werkzaam op de be -
drijven (met jaarl i jks 3,5%). Anderzijds zal de produktieomvang nog iets 
(naar raming met jaarli jks 0,5%) toenemen, bij een teruggang van het 
a reaa l cultuurgrond. Verondersteld is daarbij dat in de tuinbouw en de 
veredeling eerder inkrimping dan groei is te verwachten en deze u i tbre i -
ding geheel gericht is op de rundveehouderij. De bedrijfsomvang zal dan 
stijgen tot gemiddeld 210 sbe en de produktieomvang per man tot ruim 
170 sbe. Pe r man betekent dat een jaarli jkse stijging met 4%, wat vri j 
matig is ten opzichte van de periode 1966-1974 (ruim 6%). 
Vooruitberekeningen van de spreiding in de omvang van de melk-
vcestapels en de produktieomvang per man zijn achterwege gelaten. 
Deze kunnen grofweg worden afgelezen uit de toekomstige spreiding naar 
bedrijfsoppervlakten zoals tabel 22 die voorstel t . Zo is aannemelijk dat 




Uit een globale toetsing blijkt dat het blok Sauwerd aan de EG-r ich t -
lijnen ten aanzien van de ontwikkeling van het arbeidsinkomen per man 
zal kunnen voldoen. Zowel de hoogte als de aangenomen ontwikkeling 
van het zogenaamde par i ta i re niveau van het arbeidsinkomen, zijn thans 
echter in d iscuss ie . Als hierin verandering komt zullen meer verfijnde 
herberekeningen moeten worden gemaakt. 
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BIJLAGE 1 
Toelichting op vaak gebruikte termen 
1. Beroepsgroepen 
A : het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf. 
B : meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
C : minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het bedrijf besteed. 
D : rustende ag ra r i ë r s en rustende n i e t - ag ra r i ë r s . 
S : speciale dan wel afwijkende bedrijven, een res tgroep met een uitzonderlijke 
exploitatievorm. 
Hoofdberoepsbedrijven : A + B bedrijven 
Nevenbedrijven : C + D bedrijven 
2 . Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Verhoudingsgetallen, die een beoordeling mogelijk maken van de produktie-
omvang van het gehele bedrijf en van de afzonderlijke produktietakken. 
Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de hoogte van de factorkosten 1) 
per hectare of per dier bij een moderne, doelmatige bedrijfsvoering en het 
prijspeil in 1968. 
3 . Bedrijfstypen 
Ingedeeld is op grond van de relatieve omvang (berekend in sbe) van de 
produktietakken. 





rundveehouderij > 80% 
rundveehouderij 40 - 80% 
tuinbouw > 60% 
(met akkerbouw of veredeling) 
1) Kosten (beloningsaanspraken) van de produktiefactoren arbeid, grond (netto-pacht) 
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